




































イビジョンTVカメラ用としてもUltra Wide Band (UWB) 
無線システムが期待されているが，回路素子の高周波駆


























                          
４．これまでの研究成果  
新しい通信システムの UWB 通信（超広帯域通信）に
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２． KU-WIRF 命名に込めた熱意 
昨今、用語「安心・安全」はインフラ気味で、その本
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3 年毎更新で 2 期目2011 年、所長交代（松浦春樹）、現在3
期目半ばである。研究課題は一貫して「映像記録型ドライブ
レコーダーによる大規模データ収集システム構築と事故原










保 登氏）、研究機関 2 名（石川博敏氏、北島 創氏＊）、民














































に 2015 年 12 月 1 日、日本大学理工学部駿河台校舎 1 号















































































俯角を適宜調整する。全国 225 万基カーブミラーを所管する国土交通省道路局地方道環境課に提言、採用された（2010-3）。 
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